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年次 1996 1997 1997 1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
（冬季） （冬季）
世代 交配 Ｆ1 Ｆ2 Ｆ3 Ｆ4 Ｆ5 Ｆ6 Ｆ7 Ｆ8 Ｆ9 Ｆ10 Ｆ11
系統群数 13 4 3 2 2 2
栽植 系統数 64 65 20 15 10 10 10
個体数 62粒 - Bulk Bulk 2400 3200 3250 1000 750 500 500 500
系統群数 4 3 3 2 2 2
選抜 系統数 13 4 3 3 2 2 2
個体数 64 65 20 15 15 10 10 10
試験 温室世促 F2集団 沖縄世促 単独系統 系統育成
区分 生検予備 生検
［系統名］ [泉722] [西海250号] [にこまる]
H F F F F F F
612 781 136 131 146 111 126～
782 137 132 147 112 127
658 783 138 133 148 113 128
九交 世促 F2_64 －九州24 － I-67 1975 784 139 134 149 114 129
96-69 F1_24
～




























































　　　　移植時 稈 芒 ふ先 穎色 脱粒 粒着
苗丈 葉色 細太 剛柔 多少 長短 色 性
にこまる やや長 中 中 中 稀 短 白 黄白 難 やや密
ヒノヒカリ 中 中 中 中 稀 短 白 黄白 難 中
シンレイ 中 中 中 中 稀 短 白 黄白 難 中
品 種 名


























































出穂期 成熟期 登熟 稈長 穂長 穂数 倒伏 止葉 熟色
施肥条件 品種名 日数 程度 立性
（月日） （月日） （日） (cm) (cm) (本/ｍ2) (0～5) (2～8) (3～7)
にこまる 8.28 10.15 48 83.1 20.3 331 0.6 3.9 3.2
標肥区 ヒノヒカリ 8.26 10.12 48 84.2 19.7 364 0.8 4.2 3.7
シンレイ 8.31 10.15 46 72.0 20.6 360 0.0 3.7 3.6
にこまる 8.28 10.15 48 83.8 19.9 336 1.0 3.9 3.3
多肥区 ヒノヒカリ 8.25 10.10 47 83.9 19.8 372 1.1 4.4 3.6
シンレイ 8.30 10.14 45 74.2 20.5 361 0.1 4.3 3.1
直播区 にこまる 9.01 10.17 48 79.5 18.1 461 1.9 4.2 3.4
ヒノヒカリ 8.29 10.12 45 78.4 18.3 473 1.8 4.6 3.7
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全重 精玄 同左 屑米重 収穫
施肥法 品種名 米重 比率 歩合 指数
(kg/a) (kg/a) (%) (%) (%)
にこまる 175.4 62.8 108 2.7 35.8
標肥区 ヒノヒカリ 169.3 58.3 100 2.4 34.5
シンレイ 159.5 56.2 96 3.9 35.2
にこまる 174.3 58.9 104 4.3 33.8
多肥区 ヒノヒカリ 167.9 56.5 100 3.7 33.6
シンレイ 156.4 48.5 86 4.5 31.0
直播区 にこまる 170.0 54.7 111 5.6 32.2
ヒノヒカリ 158.7 49.1 100 5.7 30.9
粒長 粒幅 粒厚 粒長 粒長
生産年 品種名 ／ ×
(mm) (mm) (mm) 粒幅 粒幅
2008 にこまる 5.21 3.03 1.93 1.72 15.8
ヒノヒカリ 5.13 2.92 1.89 1.76 15.0
にこまる 5.07 2.85 1.95 1.78 14.4
2009 ヒノヒカリ 5.06 2.84 1.91 1.78 14.4
シンレイ 5.14 2.80 1.92 1.84 14.4
粒厚別重量比率（％）
品種系統名 2.2mm 2.1mm 2.0mm 1.9mm 1.8mm 1.7mm 1.6mm 1.6mm
以上 ～ ～ ～ ～ ～ ～ 未満
2.2mm 2.1mm 2.0mm 1.９mm 1.8mm 1.7mm
にこまる 2.2 31.1 47.1 15.5 4.0 0.1 0.0 0.0
ヒノヒカリ 0.8 11.8 55.8 24.8 6.8 0.0 0.0 0.0
















































































器 RGQI10A による測定。 

































写真４ 「にこまる」（左）「ヒノヒカリ」（右）   写真５ 高温年の「にこまる」（左）「ヒノヒカリ」（右） 
の籾（上）と玄米（下）             の玄米 































施肥法 品種名 玄米 玄米 腹白 心白 乳白 茶米 色沢 光沢 検査
千粒重 の の の の の の
(g) 品質 多少 多少 多少 多少 濃淡 多少 等級
にこまる 23.1 4.5 0.7 0.6 1.3 0.3 5.6 5.8 2.8
標肥区 ヒノヒカリ 22.5 5.7 0.7 2.1 1.6 1.4 5.4 5.4 4.4
シンレイ 22.1 5.2 1.8 1.2 1.0 0.9 4.9 5.3 3.4
にこまる 22.6 5.1 0.5 0.8 1.3 0.6 5.5 5.6 4.3
多肥区 ヒノヒカリ 22.2 6.1 0.6 2.4 1.6 1.3 5.3 5.3 6.0
シンレイ 22.1 5.2 1.8 1.2 1.0 0.9 4.9 5.3 3.4
直播区 にこまる 22.0 4.9 0.7 0.7 1.0 1.2 5.1 5.2 3.9
ヒノヒカリ 21.3 5.7 0.7 1.8 1.3 2.0 5.4 5.0 5.0
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にこまる 354 141 213 231 90
ヒノヒカリ 326 124 201 225 101












003.0 005.0 007.0 伝子型
にこまる R R S Pia､ Pii 
愛知旭 S R S Pia
石狩白毛 R S S Pii
関東５１号 R R R Pik
ツユアケ R R R Pik-m
フクニシキ R R R Piz
ヤシロモチ R R R Pita
PiNO4 R R R Pita-2
とりで1号 R R R Piz-t









Kett TP-2型を使用した。胚芽残存歩合は白米100粒について２反復調査，白度は白度計 Kett C-300
を用い，２反復で測定した。□は適搗精時の搗精歩合を示す。 
 






































搗精時間 40秒 50秒 60秒 70秒
搗精 胚芽 精米 搗精 胚芽 精米 搗精 胚芽 精米 搗精 胚芽 精米
品 種 名 歩合 残存 白度 歩合 残存 白度 歩合 残存 白度 歩合 残存 白度
(％) 率(%) (％) 率(%) (％) 率(%) (％) 率(%)
にこまる 92.2 11.5 32.9 92.0 5.0 33.7 91.4 4.5 35.8 90.8 3.0 36.7
ヒノヒカリ 91.5 14.0 33.7 91.1 1.0 34.4 90.5 1.0 36.6 90.1 0.0 37.8
シンレイ 92.3 8.0 33.0 91.2 6.0 35.1 90.5 8.0 36.9 90.1 3.0 38.1
品種名 供試       白度 搗精歩合
点数 玄米 白米 （％）
にこまる 40 20.7 40.5 91.0
ヒノヒカリ 52 21.0 40.3 90.4
日本晴 40 21.4 40.4 90.0
比較品種名 供試 総合 外観 粘り 硬さ 味
点数
にこまる 40 0.02 -0.01 0.02 -0.02 -0.01
ヒノヒカリ 52 -0.05 -0.01 -0.04 -0.09 -0.05
日本晴 40 -0.88 -0.60 -0.81 0.38 -0.66
食品総合研究所(2002)
にこまる 5.7 18.9 5.3 18.7
ヒノヒカリ 6.6 17.6 5.6 16.2












  ブレークダウン：最高粘度と最低粘度の差。 
  コンシステンシー：最終粘度と最低粘度の差。 
第13表 「にこまる」の米飯物性 
全体
硬さ 粘り 付着量 バランス度 硬さ 粘り バランス度
(mm) (粘り/硬さ） (粘り/硬さ）
にこまる 84.7 25.6 1.53 0.31 2.10 5.24 0.25
ヒノヒカリ 79.6 22.1 1.39 0.28 2.03 5.24 0.26



















































































品種名 発病程度 判定 発病程度 判定 発病程度 判定
にこまる Pia ､ Pii 6.2 やや弱 8.1 やや弱 5.6 やや弱
あそみのり Pia 4.4 やや強 － － 3.7 やや強
ヒノヒカリ Pia ､ Pii 6.8 やや弱 8.8 弱 5.9 やや弱
黄金晴 Pia ､ Pii - - 8.0 やや弱 6.4 やや弱
ホウレイ Pia ､ Pii - - 5.8 中 - -
峰ひびき Pia ､ Pii - - 5.2 やや強 - -
シンレイ Pia 5.4 中 － － 6.3 やや弱








にこまる Pia ､ Pii 9.12 5.2 やや弱 8.28 4.2 やや弱
あそみのり Pia 9.04 1.2 強 8.19 1.2 やや強
ヒノヒカリ Pia ､ Pii 9.07 5.4 やや弱 8.22 4.1 やや弱
シンレイ Pia 9.12 4.6 中 8.22 4.2 やや弱









品種名 （愛知農試） 2002 総合
判定 発病株率 被害度 判定 発病度 判定 発病度 判定 判定
 にこまる S 47.0 13.0 やや強 39.0 やや弱 33.0 やや弱 中
 あさひの夢 R － － － － －
 ヒノヒカリ － 68.0 25.0 中 40.0 やや弱 48.0 弱 やや弱
 日本晴 － 82.0 40.0 やや弱 36.0 やや弱 35.0 やや弱 やや弱
2003 2004









































　　　発病程度 判定 病斑長 判定
Ⅰ群菌 Ⅱ群菌 （ｃｍ）
にこまる 4.3 7.5 中 10.0 中
ヒノヒカリ 5.7 7.5 やや弱 10.2 やや弱
シンレイ 4.0 6.5 中 9.4 中



























にこまる 8.07 2.5 8.08 2.0 8.05 7.7 8.08 4.7 8.12 1.0 8.09 2.6 中
ヒノヒカリ 8.04 5.0 8.04 2.3 - - 8.01 8.7 8.09 8.0 8.05 6.0 (弱)
日本晴 7.27 2.0 7.29 1.0 7.25 5.4 7.26 4.0 8.01 1.3 7.29 2.1 (中)
2006 平均2002 2003 2004 2005


























にこまる 26.4 54.9 21.3 28.7 70.6 3.9 11.3 25.9 64.8 4.8 11.2
ヒノヒカリ 26.8 45.2 34.2 28.9 36.9 13.6 39.9 26.0 48.4 10.3 16.5
コガネマサリ － － － 29.1 41.6 12.8 20.2 26.0 69.9 4.8 7.8
葵の風 － － － 28.9 8.8 28.3 58.7 26.0 52.0 15.8 22.4
















にこまる 26.7 68.5 3.9 7.5 25.9～28.7 68.0 4.2 10.0
ヒノヒカリ 27.5 40.4 7.9 17.9 26.0～28.9 41.9 10.6 24.8
コガネマサリ 27.8 47.0 8.8 12.8 26.0～29.0 52.8 8.8 13.6
葵の風 28.0 54.2 20.2 34.2 26.0～28.9 38.3 21.4 38.4









































































品種名 発芽 判定 倒伏 判定
スコア スコア
 にこまる 4.7 中 5.5 やや強
 あそみのり 5.2 やや易 － －
 ヒノヒカリ 3.0 難 7.3 やや弱
 シンレイ 4.8 中 － －

































































　 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 主な対照品種
新潟 × コシヒカリ
石川 △×* コシヒカリ
山梨 ○ ◎○ ○ △* ヒノヒカリ
静岡 ○ ○ あいちのかおり
岐阜 △× ハツシモ
岐阜中山間 × ハツシモ
京都 ○△ ○△ ヒノヒカリ
大阪 ○ ◎ ヒノヒカリ
兵庫 △ △ △ △ △ △ △ △ ヒノヒカリ
奈良 △ × △ △ ヒノヒカリ
和歌山 △ × ヒノヒカリ
島根 △ × △ △ ヒノヒカリ
岡山 △ × △× ○△ ○△ ヒノヒカリ
岡山北部 △ △× ヒノヒカリ
広島 △ △× △ △* ヒノヒカリ
山口 △ × △ △ △ ヒノヒカリ
徳島 △ △ × コガネマサリ・ヒノヒカリ
香川 △ ○△ △ ○△ ○△ △* つぶより・ヒノヒカリ
愛媛 ○△ ○△ △ ◎○ ○ ○ ○ ヒノヒカリ
高知 △ × ○ ○△ △* ヒノヒカリ
福岡 × ○ ヒノヒカリ・ツクシホマレ
福岡筑後 △ ヒノヒカリ
佐賀 ○△ △ ○ ○ △ ○* ヒノヒカリ
長崎 ○ ◎ 奨励 ヒノヒカリ・シンレイ
熊本 ○ ○ △ △ ○ ○* ヒノヒカリ
熊本矢部 × ヒノヒカリ
熊本球磨 △ ○ △ △ △ ○* ヒノヒカリ
大分 △ △ × △ 奨励 ヒノヒカリ
大分久住 × ヒノヒカリ
宮崎 △ ○ ○△ △ △ △ × ヒノヒカリ
鹿児島 ○△ ○ △×* ヒノヒカリ
奨励（奨励/認定品種採用），◎（有望），◎○，○(やや有望），○△，△(継続），△×，×(打ち切り）で評価。
太字下線は本試験を示す。*は特性把握終了で試験中止。 















































'02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 有利 不利
出穂期 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
熟期 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 2 1 1 2 3 1 3 14
穂揃日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
草姿 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 2 1 4 9
稈長 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 4 5
穂長 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
穂重 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穂数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
生育量 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
稈長揃い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
籾数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粒着密度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穂相 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収量 9 10 3 4 9 10 7 7 3 1 1 0 3 1 2 3 59 14
熟色 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
登熟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脱粒性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穂発芽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
品質（外観） 8 10 4 2 4 9 12 6 1 2 2 0 0 0 2 3 55 10
品質（光沢） 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
粒揃い 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
腹白 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
心白 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
粒形 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳白 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胴割 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
粒大 0 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 0 1 1 0 0 5 7
食味 7 5 4 3 4 5 5 4 0 0 1 1 0 0 1 0 37 3
割れ籾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
下葉枯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
葉先枯 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
稈質 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
倒伏 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 3 6
出芽性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初期生育性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遅発分けつ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
いもち病 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 0 0 7
葉いもち 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 4 1 0 11
穂いもち 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 7
白葉枯病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紋枯病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
縞葉枯病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ごま葉枯病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
穂枯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ｲﾈわい化病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
萎縮病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カラバエ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メイ虫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ﾄﾋﾞｲﾛｳﾝｶ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉鞘褐変病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐冷性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
障害型耐冷性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遅延型耐冷性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
低温活着性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐干性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐肥性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高温耐性 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
合計
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丸め誤差のため，にこまるとヒノヒカリの値の差は b-a 欄の値と一部一致しない。 
 













年次 にこまる(a) ヒノヒカリ(b) a/b にこまる(a) ヒノヒカリ(b) a/b
(kg/a) (kg/a) (%) (kg/a) (kg/a) (%)
2002 9 60.6 58.1 104 10 57.5 55.6 104
2003 8 59.2 54.6 109 11 59.9 55.9 107
2004 11 43.7 44.1 99 8 52.5 49.0 107
2005 10 54.9 50.4 109 5 59.0 55.6 106
2006 14 48.4 45.8 106 7 60.5 53.8 112
2007 14 59.5 53.6 111 17 59.0 52.5 112
2008 13 56.2 54.8 103 19 61.1 56.6 108
2009 7 66.7 61.5 108 21 57.0 54.9 104
計 86 55.2 51.9 106 98 58.6 54.5 107




年次 にこまる(a) ヒノヒカリ(b) b-a にこまる(a) ヒノヒカリ(b) b-a
2002 9 3.2 3.8 0.6 10 3.5 4.2 0.7
2003 8 2.7 4.2 1.6 11 3.8 4.3 0.5
2004 11 5.4 6.8 1.4 8 4.0 3.9 -0.1
2005 10 5.2 7.4 2.2 5 2.9 3.1 0.1
2006 14 6.1 5.9 -0.2 7 2.5 3.2 0.8
2007 14 4.3 5.7 1.4 17 3.1 4.9 1.7
2008 13 4.6 5.0 0.5 19 4.6 5.0 0.5
2009 7 3.5 3.8 0.3 21 4.8 3.8 -0.9
計 86 4.5 5.5 0.9 98 3.7 4.1 0.4




注．６月中旬移植，Ｎ施肥量：標肥区 1.0kg/a，多肥区 1.4kg/a，栽植密度 22.2 株/㎡，３本植え。 
病害・障害は０：無～５：甚の６段階評価。品質は１：上上～９：下下の９段階評価。検査等級は１（１等の上）
～９（３等の下），10（規格外）の10段階評価。 
(月.日) (月.日) (cm) (cm) (本/㎡) (kg/a) (kg/a) (%) (粒） x100粒 (g) (1-9) (%)
にこまる 8.28 10.12 78 18.7 308 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 128.7 51.0 102 80 233 24.9 1.7 2.8 0.0 0.4 0.1 0.3 2.5
かりの舞 9.01 10.19 76 19.0 284 0.0 0.0 0.3 1.6 0.5 136.1 50.2 100 95 253 23.7 2.4 5.6 0.3 0.0 0.0 0.0 4.0
ヒノヒカリ 8.25 10.07 79 19.5 311 0.0 0.0 0.2 1.3 0.4 128.9 51.3 102 89 267 23.3 5.2 10.6 0.0 2.6 0.3 8.7 5.3
にこまる 8.27 10.14 84 19.9 326 0.5 0.2 0.0 2.2 0.0 151.5 57.5 111 83 268 24.9 3.0 4.2 0.5 3.7 0.2 0.2 3.4
かりの舞 9.01 10.19 82 19.7 294 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 153.3 52.0 100 97 285 23.8 3.5 3.3 0.0 1.2 0.0 0.2 4.9











































































































































(月.日) (月.日) (cm) (cm) (本/㎡) (kg/a) (kg/a) (%) (粒） 粒/㎡ (g) (%) (1-9) (0-9) (1-6)
にこまる 8.31 10.16 90 19.0 373 0.8 3.0 2.7 0.6 89.4 64.8 111 81 321 24.1 77.0 4.1 0.4 0.4 0.7 3.8












































































(月.日) (月.日) (cm) (cm) (本/㎡) (kg/a) (kg/a) (%) (%) (g)
にこまる 8.28 10.12 83 17.8 377 1.0 0.0 0.0 1.8 0.0 82.2 49.0 127 70.2 23.3 4.0 5.8
かりの舞 9.03 10.19 76 18.4 313 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 92.2 38.7 100 61.3 21.8 6.0 6.5
ヒノヒカリ 8.25 10.13 86 19.4 433 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 87.9 41.8 108 63.9 21.0 9.0 9.0
にこまる 8.29 10.14 82 18.9 335 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 70.8 54.0 123 75.7 23.0 3.3 5.8
かりの舞 9.03 10.24 78 19.3 307 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 72.5 43.9 100 65.8 22.0 5.0 4.8






































































































































(月.日) (月.日) (cm) (cm) (本/㎡) (kg/a) (%) (g) (1-9) (1-6)
にこまる 8.28 10.11 85 19.1 407 0.0 0.0 0.0 1.3 51.1 114 19.9 4.8 4.0
ヒノヒカリ 8.26 10.07 88 19.8 417 0.0 0.0 0.0 0.8 45.0 100 18.8 7.0 5.0
にこまる 9.01 10.13 74 18.0 365 0.0 0.5 0.0 0.0 44.8 108 21.0 5.0 4.5
ヒノヒカリ 8.28 10.11 73 18.6 374 0.3 0.3 0.0 0.0 41.7 100 19.4 7.0 5.0
にこまる 8.30 10.13 83 19.4 327 0.0 0.0 1.0 0.5 59.1 110 23.4 4.0 3.0
ヒノヒカリ 8.26 10.08 78 19.6 320 0.5 0.0 1.0 2.0 53.8 100 21.2 6.5 5.5
にこまる 8.29 10.13 87 20.5 500 4.0 - - - 51.6 106 21.1 7.0 5.0
ヒノヒカリ 8.26 10.09 88 20.2 441 3.0 - - - 48.8 100 20.2 7.0 5.0
にこまる 8.27 10.09 80 19.7 319 0.0 0.0 0.0 1.0 58.1 119 22.3 8.0 5.0
ヒノヒカリ 8.20 10.05 85 18.4 318 1.0 0.0 0.0 1.0 48.9 100 20.6 2.0 1.0
にこまる 8.26 10.16 97 18.0 414 0.0 0.0 0.0 1.0 63.5 104 22.2 4.0 4.0
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“Nikomaru”, A High-yielding Rice Variety with Superior Eating Quality and 
Grain Appearance under High Temperatures during Ripening 
 
Makoto Sakai, Masahiro Okamoto, Katsunori Tamura, Ryota Kaji1), Ritsuko Mizobuchi2) 





“Nikomaru” is a new paddy rice variety developed by the National Agricultural Research Center for 
Kyushu Okinawa Region in 2005. The variety was selected from the cross between Hakei 626 
(Kinumusume) and Hokuriku 174 conducted in 1996. Both parents are early-maturing varieties with fine 
eating quality of boiled rice.  
The line Izumi 722, selected from the cross at the F6 generation, was named “Saikai 250” at the F8 
generation. Saikai 250 has undergone local adaptability tests, mainly in Kyushu, since 2002.  It was 
recognized as a medium-maturing variety with fine eating quality, high yield, and tolerance to grain 
damage caused by high temperature during ripening and was recommended in Nagasaki Prefecture. It 
was officially registered as Nikomaru (Paddy Rice Norin 410), by the Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries of Japan in 2005. Its main characteristics are as follows. 
Nikomaru is a non-glutinous variety. The culm and panicle lengths are equal to those of Hinohikari, a 
standard medium maturing variety in Kyushu. Nikomaru has slightly fewer panicles per unit area than 
Hinohikari. Its lodging resistance is comparable to that of Hinohikari. The shattering property of panicle 
is classified as hard, and the density of grain is classified as medium. 
It heads three days later and matures three to five days later than Hinohikari. Its maturity is classified 
as medium in the Kyushu region, and its viviparity is classified as moderate. 
Nikomaru is expected to possess Pia and Pii true resistance genes to blast disease. Its field resistance 
to leaf and panicle blast is equivalent to that of Hinohikari, and it is classified as moderately susceptible. 
Its yield of brown rice is about 5 to 10% greater than that of Hinohikari. The shape of the grain is 
comparable, and the size and weight of the grain are slightly greater than those of Hinohikari. Nikomaru 
exhibits an outstanding grain filling ability and excellent grain appearance under high temperature 
weather conditions due to lower occurrence of chalky immature grain. The appearance grade of the grain 
is superior to that of Hinohikari. Its eating quality as boiled rice is equivalent to that of Hinohikari or 
Koshihikari, the finest varieties of eating quality in Japan.  
Nikomaru is considered to be adaptable to the plains of the warm and moderate regions of Japan. 
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